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description La brucelosis es una enfermedad que se presenta principalmente en personal que tiene contacto cercano con el
ganado o que consume derivados que no se han tratado adecuadamente. Métodos: se realizó un estudio de corte
transversal para determinar la seroprevalencia de brucelosis en trabajadores de mataderos de algunos municipios del
Departamento del Tolima (Colombia). Se evaluaron 186 trabajadores a quienes se aplicaron las pruebas serológicas
indirectas (rosa de bengala, fijación de complemento y Elisa). Resultados: se detectó una prevalencia de anticuerpos
antibrucella cercana al 4% en la población evaluada, con una llamativa correlación entre condiciones de higiene del
trabajo y seropositividad. Conclusiones: los trabajadores de mataderos con condiciones técnico-higiénicas
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